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Ade Novian Putra. 2015. 8323118270. Analisis Penerapan Anggaran Dana BOS 
Terhadap Upaya Peningkatan Akuntabilitas “Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 
39” di Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Program Studi DIII Akuntansi Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
Penerapan Anggaran Dana BOS Terhadap Upaya Peningkatan Akuntabilitas 
“Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 39”. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data 
melalui observasi dan wawancara langsung. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan anggaran dana 
BOS pada SMKN 39 Jakara Pusat mengalami kesalahn dalam pencatatan laporan 
pertanggungjawaban kuangan anggraan dana BOS, dimana dalam akun disetor ke 
kas negara tidak dicatat sebagai pengeluaran teteapi dicatat sebagai realisasi, hal 
ini terlihat dalam laporan tahunan anggaran pada sekolah ini. 



















Ade Novian Putra. 2015. 8323118270. Analisis Penerapan Anggaran Dana BOS 
Terhadap Upaya Peningkatan Akuntabilitas “Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 
39” di Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Program Studi DIII Akuntansi Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
The purpose of this research is to determine implemetation of budget funds from 
BOS on increased accountability “39 Vocational High School Central of 
Jakarta”. The methode used in this researchis descriptive analysis methode with 
data collection methode through observation and direct interview. 
From this research on be concluded that in the implementation of budget funds 
from BOS in 39 Vocational High School Central of Jakarta, there is an error in 
recording to “accountability report of BOS” where in account paid into the state 
treasury is not recorded as expenditure, but recorded as realition, it can be seen 
on the annual report on the school’s budget. 
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